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6,5 x 6,5 
6,43 €
Protección da pel en zonas de rozamento 
ou fricción
Favorecen o desbridamento, a 
cicatrización e o confort
Non aplicar directamente en contacto con 
estruturas óseas, músculo ou tendóns, nin 
en feridas infectadas ou de tuberculose, 
sifilis ou micose
Favorecen o desbridamento, a cicatrización e o confort
Absorción e retención de exsudado
Non aplicar directamente en contacto con estruturas óseas, músculo ou 
tendóns, nin en feridas infectadas ou de tuberculose, sífilis ou micose
Aplicar sobresaíndo dos bordos da lesión, de xeito que cubra polo 
menos de 1 a 3 cm de pel íntegra
Alta absorción e retención do exsudado, 
incluso baixo presión
Manteñen a humidade na lesión
Pódense usar en feridas infectadas 
(miniminizan a colonización bacteriana no 
leito das feridas)
En cavidades, encher ata o 75% do volume, nas 
demais feridas colocar sobresaíndo polo menos 1 
cm dos bordos da ferida
Efecto hemostático
Deben utilizarse só en feridas infectadas ou criticamente colonizadas. Reavaliar a súa 
necesidade despois de 15 días
Eliminan a dor e mal olor ao reducir a carga bacteriana
Non utilizar en caso de hipersensibilidade, nin en pacientes que se vaian someter a 
Resonancia Magnética Nuclear
Non se deben empregar conxuntamente con antisépticos, ou produtos enzimáticos (colaxenasas)
Deben utilizarse só en feridas 
con atraso na cicatrización, non 
xustificado por outras causas
Non utilizar en feridas infectadas
Colocar sen sobresaír dos 
bordos da ferida
Utilizar só en feridas con sospeita 
de atraso na cicatrización por 
acción das metaloproteasas 
de matriz (MPM), unha vez 
descartadas outras causas
Non utilizar en feridas infectadas
É biodegradable 
(desaparece na lesión)
Reducen a dor e as adherencias








cicatrización e o confort


















10 x 10 cm
009947
Apósito 
Hidrocoloide de alta 
absorción con rebordo
























































6,5 x 6,5 cm
14































































































Alta absorción de exsudado
Retén exsudado e mantén a 
humidade no leito ulceral
Efecto hemostático
Colocar sen sobresaír dos 
bordos da ferida
En cavidades, encher ata o 
75% do seu volume
Proporcionan humidade ao leito da ferida
Favorecen o desbridamento
Indicado en feridas 
fedorentas
Debe humectarse se hai 
pouco exsudado
Control da carga 
bacteriana
Alta absorción de exsudado
Reteñen exsudado e manteñen a humidade no leito ulceral
Pódense utilizar como apósito primario ou secundario (enriba de alxinatos, hidrofibras, apósitos bioactivos, 
de prata, carbón ou inhibidores de metaloproteasas de matriz - MPM)
Aplicar sobresaíndo dos bordos da lesión, sobre pel íntegra
Colocar sen sobresaír dos 
bordos da ferida
En cavidades encher ata o 









Catálogo / SUMAP 025653Apósito de
Alxinato de calcio

















































































26,5 x 20 cm
Xelificación en contacto co exsudado 
e retención, incluso baixo presión
Pola súa composición substitúen á 
posible combinación doutros apósitos
Aplicar sobresaíndo dos bordos 
da lesión
NON ADHESIVAS ADHESIVAS BAIXA ADHERENCIA
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